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  To asset-intensive enterprise, the asset management impacts directly the core 
competency of the enterprise in market. Many of Mine Enterprises in our state belong 
to old enterprises, the equipment management system and conception are more 
backward, and there are a lot of problems in equipment management. Establishing 
scientific and perfect equipment management and maintenance  systems  and 
making management and maintenance work of mine equipment better are the basic 
conditions to achieve mine production and management objective and make the 
enterprise consistently、stably and coordinately develop. EAM is an important mean to 
achieve enterprise asset management informatization, developing and achieving EAM 
system not only improve the utilization ratio of equipment, gain many output and  
lower consumption, but also in more widely meaning, provide the important guarantee  
in production quality, producing security, saving energy, environment protection. 
Firstly, the present equipment management system and problems of mine 
enterprise are analyzed. The requirement of the system has been described in full 
length, and focus on describing the function of the system requirements by using 
UML. Secondly, it describes the design of the EAM system, including network 
topology design, software architecture design, module design and database design. 
Finally, based on the SSH, the system which includes base management module, 
workorder management module, inventory management modules, purchasing 
management module and so on has been completed 
After development of and testing, the system is basically achieved the expected 
results, and the loopholes in the system has also been improved by one patch. The 
system has many foundations which include device management, inventory management, 
purchase management and so on. By using this EAM system, the efficiency and accuracy 
of assets management has been improved. 
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系统的基本功能框架 [2] ；在分析 EJB(Enterprise Java Bean) 组件技术和
MVC(Mode View Controller) 设计模式思想的基础上，提出了基于 EJB 和 MVC
模式的企业资产管理系统开发方法[3]；针对煤矿企业的生产设备种类繁多、价
格昂贵、设备资产管理手段落后的现状，采用前沿的 IT 技术，设计开发了基于





山设备资产管理特点进行 EAM 系统研究与设计的必要性，并按照 EAM 的基本
思想，进行了适应于矿山企业的 EAM 系统设计[7]。 
1.3 主要研究内容 
本文要在查阅当前已有企业资产管理系统的基础上，针对矿山企业的业务
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